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SENIOR RECITAL 
Donata Cucinotta, soprano 
Chris Wilson, piano 
FORD HALL 
SUNDAY, APRIL 4, 2004 
8:15 P.M. 
ITHACA 
Assisted by: 
Dave Minot, Clarinet 
Piangero la sorte mia, 
(Giulio Cesare) 
PROGRAM 
Da tempeste il legno infranto, 
(Giulio Cesare) 
Quatre Chansons De Jeunesse 
I. Pantomime 
II. Clair de lune 
III. Pieratt 
IV. Apparition 
The Doll Song 
(Les Contes d'Hoffmann) 
Der Hirt auf dem Felsen 
Aniam 
Sull'onda cheta e bruna 
11 gigli e la rosa 
La gondola 
Glitter and be Gaye 
(Candide) 
INTERMISSION 
George Frederic Handel 
(1685-1759) 
Claude Achille Debussy 
(1862-1918) 
Jacques Offenbach 
(1819:.1880) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Leonard Bernstein 
(1918-1990) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Donata Cucinotta is from the studio of Randie Blooding. 
